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Skripsi ini berjudul : “Prospek Usaha Pertamini Di Desa Tanjung
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
Menurut Perspektif Ekonomi Islam”
Penulisan ini dilatar belakangi oleh terdapat banyaknya usaha yang
berkembang. Usaha pertamini di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten kampar meupakan salah satu usaha yang sedang populer saat ini. Dan
begitu banyak masyarakat desa tanjung yang tertarik embuka usaha ini, hal inilah
yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prospek usaha
pertamini Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana prospek
usaha pertamini di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten
Kampar, Apa saja faktor pendukung dan penghambat usaha pertamini di Desa
Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan Bagaimana
tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha pertamini di  Desa Tanjung
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang berlokasi
di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Populasi
dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pertamini di Desa Tanjung Kecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 22 orang. Karena jumlah
populasi yang sedikit maka penulis mengambil sampel dari seluruh jumlah
populasi yaitu dengan menggunakan teknik Total Sampling. Dalam penulisan data
penulis menggunakan observasi, wawancara dan angket yang diambil dari lokasi
penelitian untuk melihat prospek usaha pertamini di Desa Tanjung Kecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ditambah dengan literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat dari Prospek usaha pertamini di
Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mempunyai
prospek yang baik, itu dibuktikan dari dari hasil persentase rekapitulasi skor nilai
angket yaitu sebesar 100%. faktor pendukung usaha pertamini ini adalah lokasi
usaha yang stategis, produk yang dijualpun merupakan kebutuhan pasar dan di
butuhkan orang banyak. faktor penghambat usaha pertamini ini adalah dalam
usaha ini tidak adanya peran pemeritah, pengusaha hanya menjalankan usaha nya
secara mandiri, juga dari keterbatasan bahan baku dan banyaknya persaingan.
Menurut tinjauan ekonomi islam Pelaksanaan usaha pertamini sebagian belum
menerapkan tata cara berdagang dalam islam, sebagian dari mereka berorientasi
mencari keuntungan duniawi, mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan
mencari ridha Allah atau prinsip ta’aun (tolong-menolong).
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